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El presente estudio de investigación tuvo la finalidad de identificar las actitudes de los 
docentes relacionados a las TIC en la labor docente. Las Tics se convierten una 
herramienta valiosa para los docentes en cuanto a información y estrategias que deben 
emplear con este medio. Sin embargo, existen dudas sobre el manejo de los recursos 
tecnológicos por parte de algunos docentes que ponen resistencia al cambio. La muestra 
estuvo conformada por el total de docentes de la institución educativa Divino Maestro 
Segunda Jerusalén, el nivel de investigación es descriptivo simple, se empleó como técnica 
la encuesta previamente estructurada. El objetivo de este estudio es determinar las 
actitudes de los docentes hacia las TIC el 44% con actitudes ligeramente favorable, el 36% 
presentan una actitud neutral y el 20% una actitud negativa. Con respecto al nivel 
cognitivo sobre los equipos el 40% lo poseen; en la dimensión afectiva el 52% de los 
docentes muestran una actitud favorable a las TIC; en la dimensión conductual el 44% de 
los docentes mostraron una actitud favorable ya que esta tecnología le ayuda y mejora la 
calidad de su trabajo. 












The purpose of this research study was to identify teachers' attitudes related to ICTs in 
teaching. Tics become a valuable tool for teachers in terms of information and strategies to 
use with this medium. However, there are doubts about the management of technological 
resources by some teachers who resist the change. The sample was made up of the total 
number of teachers from the Divine Master Second Jerusalem educational institution, the 
level of research is descriptive, the previously structured survey was used as a technique. 
The objective of this study is to determine the teachers' attitudes towards ICTs: 44% with 
slightly favorable attitudes, 36% have a neutral attitude and 20% a negative attitude. 
Regarding the cognitive level on the teams, 40% have it; in the affective dimension, 52% 
of teachers show a favorable attitude to ICTs; in the behavioral dimension 44% of the 
teachers showed a favorable attitude since this technology helps them and improves the 
quality of their work. 
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